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EFFECT ON THE ENVIRONMENT PERFORMANCE THROUGH 







                Laundry business development at this time is very fast. The owner 
laundry services founded their business in a variety of areas, both residential 
as well as around it. Good assortment of customers in the high and low 
levels. The benefits of this laundry services not only the owner but also 
useful laundry services to consumers. More precisely the mother-housewife 
who became lighter in housework. The purpose of this study was to 
determine the effect of the marketing environment on marketing 
performance through marketing strategies on laundry services business in 
Surabaya.  
The Techniques used in the sampling in this study was purposive 
sampling, Meanwhile, the analytical techniques used in this research is the 
method of Structural Equation Modeling (SEM) with LISREL 8.70 
program. Respondents are drawn from an owner laundry services in 
Surabaya. 
Results of this study indicate that there are significant positive 
environmental impact of marketing on performance marketing through 
marketing strategies on laundry services business in Surabaya. 
 





PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA MELALUI 






Perkembangan bisnis laundry saat ini sangat pesat. Para pemilik  
jasa laundry mendirikan usahanya di berbagai daerah, baik perumahan 
maupun disekitarnya. Pelanggan bermacam- macam baik kalangan di 
tingkatan tinggi maupun  rendah. Keuntungan yang di dapat dari jasa 
laundry ini bukan hanya pada pemilik jasa laundry namun juga bermanfaat 
untuk konsumen .Lebih tepatnya para ibu-ibu rumah tangga yang  menjadi 
ringan dalam pekerjaan rumah tangganya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh lingkungan pemasaran terhadap kinerja 
pemasaran melalui strategi pemasaran pada usaha jasa laundry di Surabaya. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian 
ini adalah purposive sampling, Sedangkan, teknik analisis yang digunakan 
adalah menggunakan metode sem LISREL 8.70. Responden yang diambil 
berasal dari pemilik jasa laundry di Surabaya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
pengaruh lingkungan pemasaran  terhadap kinerja pemasaran melalui 
strategi pemasaran pada usaha jasa laundry di Surabaya. 
 
Kata Kunci: Lingkungan Pemasaran, Strategi Pemasaran, Kinerja 
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